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日本では,数 年前に筋弛緩薬 を誤って点滴 し,患
者が死亡 した事件があり,誤って用いると,呼吸
不全などか ら死に至 しめる場合 もあり,筋弛緩薬
は毒物 として取 り扱われている。フグ毒のテ トロ






発 され,今 は臨床使用 されていない。今の筋弛緩
の主流は,非 脱分極性筋弛緩薬であるロクロニウ















こす こともある。 さらに,深 い筋弛緩効果がある






図1　 ロ ク ロニ ウム スー ガ マデ ク ス複合 体
スであ る。 スガマデ クス はロク ロニ ウムに対 して
選択 的 に直接 「抱接体」 を形成 す るこ とで受容体
に結合 で きな くな り,不 活化 させて しま うとい う,
新 しい作用機序 を持つ世 界初 の筋弛緩 回復 薬で,
SRBA　(selective　relaxant　binding　a ent)　と呼
ばれ る。 イ メージ として 白血球 の1つ で あるマク
ロ ファージに類似 してい る。 マ クロフ ァー ジは免
疫 システム を担 うアメ ーバ状 の細 胞で,生 体 内に
侵入 した外 敵な どを貧食 す る細 胞で あ る。 スガマ
デクス は,こ のマ ク ロファージの よ うに,筋 弛緩
薬 を ドーナ ッツ状 のデキ ス トラン分子 で丸 ごと包
み,不活 化 させ て しま う(図1)。 現代 の薬 理学 は,
化学物 質 で,生 きた細 胞の よ うに薬剤 を貧食 し,
その まま腎で排泄 させ るとい う偉業 を成 し遂 げた
ので ある。従 来 に比 べて,筋 弛緩か らの回復 は速
や かで,コ リン作動性 神経系 への悪影響 も生 じな
い。 これ は,患 者 の術 後 のQOL向 上 に大 き く貢
献 で きる。
　 4.ま 　 と　 め
　 近年の麻 酔 は飛躍 的 に進歩 してい る。 副作用 も
少 な く,よ り安全 に麻 酔 を行 え,患 者 が安心 して
全 身麻 酔 を受 け られ るようにな って きた。いつ の
日か,酒 を飲 ん だ後 に,体 の中の アル コ ール をス
ガマデ クスの よ うに不 活化す る作用 を もった薬 が
現 れ るか もしれ ない。
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